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Kesiapan menikah adalah kesediaan individu untuk mempersiapkan diri dalam 
membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan lawan jenisnya sebagai ikatan suami 
dan istri dan siap menerima segala perubahan yang mungkin akan terjadi di dalam 
pernikahan tersebut dengan memiliki tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah 
tangga) yang diakui secara agama, hukum dan masyarakat sehingga dapat 
membentuk keluarga yang bahagia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat 
perbedaan kesiapan menikah wanita keturunan Arab yang akan menikah dengan 
etnis Arab dan bukan etnis Arab. Penelitian ini melibatkan 100 wanita keturunan 
Arab yang akan menikah dengan etnis Arab 52 dan dengan bukan etnis Arab 48. 
Rentang usia responden yakni emerging adult (18-25 tahun). Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif , data yang didapatkan kemudian dianalisis 
menggunakan uji beda untuk dua sampel independen. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa memang terdapat perbedaan yang signifikan mengenai kesiapan 
menikah wanita emerging adult keturunan Arab yang akan menikah dengan etnis 
Arab dan bukan etnis Arab. (DZB) 
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Marrieage readiness is the willingness ofindividuals toprepare them selves to form a 
bond in physical and spiritual bond with the opposite sex as husband and wife and 
ready to accept any changes that might occur in the marriage with the aim toestablish 
a family recognized religion, law and society so as to form a happy family. This 
research studies  the differences of Arabian woman’s marriage readiness in emerging 
adulthood who will married with ethnic Arab and not ethnic Arab. This study involves 
100 Arabian woman’s to be married with ethnic Arab 52 and not ethnic Arab 48. The 
range of the respondents ages is in emerging adult (18-25 years old). It also used 
quantitative approach, and the acquired data is then analyzed using t-tests for two 
independent samples. The result of this study indeed shows that there is a significant 
contrast between Arabian Woman’s marriage readiness in emerging adulthood who 
will married with ethnic Arab and not ethnic Arab. (DZB) 
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